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ABSTRAK
FAIZAH AMALIA. R0314022. ASUHAN KEBIDANAN
BERKELANJUTAN PADA NY. E UMUR 34 TAHUN DI PUSKESMAS
GAJAHAN SURAKARTA. Program Studi DIII Kebidanan Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
Ruang Lingkup: Asuhan kebidananberkelanjutan merupakan asuhan yang
diberikan pada ibu mulai dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga
berencana dalam upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi.
Pelaksanaan: Asuhan kebidanan pada Ny. E dan bayi adalah diberikan asuhan
antenatal terintegrasi, pertolongan persalinan dengan induksi oksitosin, asuhan
nifas normal, penanganan bayi baru lahir dengan diare akut, dan informasi KB
kondom.
Evaluasi:Asuhan kebidanan pada Ny. E dan bayi telah dilakukan dengan hasil
kehamilan tanpa komplikasi, persalinan dengan induksi tanpa penyulit, nifas
normal tanpa masalah, penanganan bayi baru lahir dengan diare akut dan tidak
terjadi diare berulang, dan KB kondom tanpa masalah.
Kesimpulan dan saran: Asuhan kebidanan pada Ny. E pada kehamilan normal
tidak ada kesenjangan, persalinan dengan induksi normal dengan kesenjangan
penatalaksanaan tindakan induksi, tidak dilakukan IMD, dan teknik jahitan satu-
satu, nifas normal tidak ada kesenjangan, bayi baru lahir normal dengan diare
pada hari ketiga terdapat kesenjangan tidak diberikan ASI eksklusif, dan
pemilihan metode KB untuk menjarangkan kehamilan. Tenaga kesehatan
diharapkan dapat melaksanakan asuhan sesuai standar.
__________________________________________________________________
Kata Kunci: Asuhan kebidanan, Berkelanjutan
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ABSTRACT
FAIZAH AMALIA. R0314022. CONTINUOUS MIDWIFERY CARE ON
Mrs. E AGED 34 YEARS OLD AT COMMUNITY HEALTH CENTER OF
GAJAHAN, SURAKARTA Final Project: The Study Program of Diploma III in
Midwifery Science, the Faculty of Medicine, Sebelas Maret University
Scope: Diagnoses of midwifery care on Mrs. E were normal gestation, normal
delivery with oxytocin induction, normal parturition, infant with acute diarrhea,
and condom contraception family planning. The midwifery care plan extended to
Mrs. E included normal gestation, maternal delivery with oxytocin induction,
normal parturition, infant with acute diarrhea, and condom contraception.
Implementation: Midwifery care of Mrs. E and her infant were normal gestation
care, maternal delivery with oxytocin induction, normal partum care, handling of
the newborn with acute diarrhea, and condom contraception information.
Evaluation: The results of Midwifery care on Mrs. E and her infant included the
absence of complications in the gestation, maternal delivery with oxytocin
induction, parturition, and handling of the newborn with acute diarrhea so that
there was no recurrent diarrhea, and condom contraception family planning.
Conclusion and suggestion: There were gaps in weight gain which was
inappropriate during the gestational period, procedure of oxytocin induction, the
absence of early initiation of breastfeeding, perineal suturing technique on the
maternal delivery, and treatment of diarrhea in the newborn. Health workers are
expected to perform standardized care.
__________________________________________________________________
Keywords: Midwifery care, Continuous
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